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  1.1..ศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 หนังสือ	 วารสาร	 งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ












































   1.1.2..ความก้าวหน้าในตำาแหน่งผู้บริหารของบรรณารักษ์		อาจารย์มีความคิดเห็นว่า	บรรณารักษ์ควรมีโอกาส
กา้วหนา้ไปสูต่ำาแหนง่ผูอ้ำานวยการได	้ถา้หนว่ยงานตน้สงักดัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ความสำาคญัของบรรณารกัษ	์และรว่มกนั 
กำาหนดแนวทางการผลักดันให้บรรณารักษ์ก้าวไปสู่ตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ซึ่งสามารถทำาได้	
	 	 	 ผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน.	และบรรณารกัษม์คีวามเหน็ตรงกนัวา่	บรรณารกัษ	์ไมส่ามารถกา้วหนา้ไปสูต่ำาแหนง่
ผู้อำานวยการได้	 เนื่องจากโครงสร้างการบริหารองค์กรไม่รองรับ	 และบรรณารักษ์เห็นว่า	 การที่มีจำานวนบุคลากรตำาแหน่ง
บรรณารักษ์น้อยทำาให้ขาดพลังผลักดันให้คนในวิชาชีพก้าวขึ้นไปถึงระดับผู้บริหาร	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	สุรางค์ 
นันทกาวงศ์.	(2537:	198)	อารีย์	ชื่นวัฒนา	(Aree	Cheunwattana.	1999:	Online)	และนฤตย์	นิ่มสมบุญ	(Narit 
Nimsomboon.	 2003:	Online)	 ที่พบว่าภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นอยู่	 ห้องสมุดประสบปัญหาการขาดแคลน 
บคุลากรโดยตอ่เนือ่ง	บรรณารกัษข์าดโอกาสกา้วหนา้ทางวชิาชพี	และมสีถานภาพต่ำา	อยา่งไรกต็ามบรรณารกัษม์คีวามเหน็เพิม่เตมิ 
ว่า	 ถ้ามีการผลักดันจัดตั้งห้องสมุดประชาชนให้อยู่ในระบบหอสมุดแห่งชาติได้	 บรรณารักษ์ก็สามารถเติบโตไปสู่ตำาแหน่ง 
ผู้บริหารห้องสมุดได้

























































Library	 Manifesto.	 1994:	 2)	 ที่แนะนำาว่าห้องสมุดประชาชนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดเพื่อการวิจัย 
ห้องสมุดเฉพาะ	ห้องสมุดโรงเรียน	วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	โดยมีกฎหมายรองรับ	มีการ
วางแผนกลยุทธ์	 ตลอดจนกำาหนดมาตรฐานบริการร่วมกัน	 นอกจากนี้	 ห้องสมุดสามารถสร้างเครือข่ายด้านการจัดกิจกรรม 






















	 	 นอกจากนี้	 ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบไว้ให้บริการ	 ได้แก่	 สื่อสิ่งพิมพ์	
สื่อโสตทัศน์	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สอดคล้องกับสหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดสากล	 (IFLA)	 และองค์การศึกษา	
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	(International	Federation	of	Library	Associations	



































	 	 อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์และผู้บริหารสำานักงาน	 กศน.	 มีความเห็นแตกต่างจากบรรณารักษ์ในเรื่องอัตราส่วนของ
บคุลากร	โดยอาจารยแ์ละผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน.	มคีวามเหน็วา่	ควรเปน็ตามมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชนของสมาคมหอ้งสมดุ 
แหง่ประเทศไทยฯ	คอื	ประชากรจำานวน	2,500	คน	ตอ่บคุลากรเตม็เวลา	1	คน	ในขณะทีบ่รรณารกัษ	์มคีวามเหน็วา่	อตัราสว่น 
ของบุคลากรควรมี	 บุคลากรจำานวน	 1	 คน	 ต่อผู้ใช้บริการ	 50	 คน/วัน	 ดังนั้น	 จำานวนบุคลากรห้องสมุดที่สมเหตุสมผล 
ควรคำานวณจากจำานวนประชากรในชุมชนที่ห้องสมุดให้บริการ	เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	 กลุ่ม	 ยังมีความคิดเห็นตรงกันว่า	 บุคลากรห้องสมุดประชาชนควรมีความรู้ 
ความสามารถทางวชิาชพี	มคีวามรูด้า้นการบรหิารจดัการยคุใหม	่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมถงึทกัษะดา้นการสือ่สาร	จติบรกิาร 
และมนษุยสมัพนัธท์ีด่	ีโดยบรรณารกัษ	์ควรมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ/หรอืสารสนเทศศาสตร ์
ส่วนบุคลากรห้องสมุดอื่น	 ๆ	 ควรมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่ปฏิบัติงาน	 ผลการวิจัยนี้คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ	 พิศมัย 
หลงเจริญ	(2549:	บทคัดย่อ)		ที่พบว่า	วุฒิการศึกษาของบุคลากร	บรรณารักษ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขา










































	 	 นอกจากนี้	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่า	 ห้องสมุดควรนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
ในการดำาเนินงานห้องสมุด	 โดยเฉพาะระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของอุบล	 โคตา	 (2545:	 55) 
ทีเ่สนอวา่หอ้งสมดุประชาชนควรมกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บังานเทคนคิอยา่งเหมาะสม	โดยมกีารนำาระบบหอ้งสมดุ 
อัตโนมัติมาแทนระบบเดิม	และจากการศึกษาการให้บริการของห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศ	พบว่า	ห้องสมุดประชาชน 























































 4.2..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ	 ได้แก่	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อโสตทัศน์	 และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	










































































  1.3..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมนีำาเทคโนโลยสีารสนเทศอืน่	ๆ 	มาชว่ยเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ
การดำาเนินงานของห้องสมุด	เช่น	ระบบการยืม-คืน	ด้วยตนเอง	ระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย	เช่น	การติดแถบ
แม่เหล็ก	ระบบ	RFID	เป็นต้น	
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